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Gairebé cada dia
esmorzem amb
la notícia d'una altra
empresa que
tanca les portes.
Malauradament,
res d'extraordinari
en alguns sectors i, al
mateix temps, una
realitat que ha posat
de cap per avall
les condicions laborals
dels periodistes.
Els professionals dels
mitjans hem passat
d'informar sobre
acomiadaments
massius a viure'ls en
primera persona,
Però, com a mínim,
la precarietat ens ha
transformat en una
professió més
cohesionada a nivell
sindical, més solidària.
Els sindicats han hagut
de passar a l'acció.
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A més situació
precària, més
força sindical
I César Sánchez
"Quina és la realitat sindical que esteu
vivint a El Periódico de Catalunya amb
l'ERO presentat pel grup Zeta?". "Jo
ja no treballo a El Periódico. Precisa¬
ment. he estat una de les persones afec¬
tades per aquest ERO".
Aquesta conversa va tenir lloc durant
l'elaboració d'aquest article. No és que
deixi precisament en bon lloc l'autor
del mateix i. probablement, en altres
circumstàncies, el periodista s'hagués
estalviat de revelar aquesta relliscada.
Però la desafortunada anècdota és un
exemple que il·lustra perfectament la
realitat laboral per la qual passen molts
dels professionals del nostre país.
La pregunta en qüestió anava dirigida a
Pere Monés, expresident del comitè
d'empresa del diari del grup Zeta. Un
fotògraf de plantilla, amb una situació
estable dins de l'empresa i una trajec¬
tòria professional reconeguda. Allu¬
nyat, a priori, dels efectes més habituals
de la precarietat en els nostres mitjans
i. tanmateix, ha estat acomiadat fa pocs
mesos.
No fa pas tant, aquesta situació hagués
estat impensable. La precarietat era un
mal necessari que només afectava els
treballadors més joves en els seus inicis
periodístics. En l'actualitat, els efectes
els viuen en primera persona i afecten
tot tipus de treballadors dels mitjans i
de totes les edats. Abans, per a molts
professionals, els sindicats i les associa¬
cions de periodistes no tenien massa
raó de ser. Avui. el perfil del treballa¬
dor dels mitjans ha evolucionat en una
persona més reivindicativa i compro¬
mesa.
La caiguda del model comunicatiu i les
seqüeles que aquesta davallada està
provocant en el model de negoci dels
mitjans ha portat els sindicats a conver-
tir-se en l'altaveu que ha de fer escoltar
la realitat i l'opinió dels professionals,
tant als interlocutors que la volen sen¬
tir com a aquells que prefereixen fer
com si sentissin ploure.
Les dades els obliguen, ja que l'obser¬
vatori de mitjans de la FAPE (Federa¬
ció d'Associacions de Periodistes
d'Espanya) dibuixa una situació, com a
mínim, inquietant. Des del novembre
de 2008 fins ara, almenys més de 3.300
periodistes han perdut el seu lloc de
treball, ja fossin treballadors de grans
mitjans o de petites empreses de comu¬
nicació.
Qui ens ha portat fins a aquesta situa¬
ció? Quin ha estat el nostre grau de
culpa? Quines solucions s'hi estan
aportant a nivell laboral? Com es veu
el futur de la professió? Els sindicats
prenen la paraula.
"En el trànsit de la dictadura a la de¬
mocràcia es va perdre l'oportunitat de
generar un corporativisme positiu. Hi
va haver una mena de malentès ideolò¬
gic i es va confondre la llibertat d'ex-
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Els Expedients de Regulació que estan aplicant alguns mitjans han tret els periodistes al carrer. Foto: Sergio Ruiz
pressió amb la llibertat de les empreses.
Ni es va permetre que ei Col·legi de Pe¬
riodistes pogués generar una lògica cor¬
porativa per defensar la posició de la
professió ni es va aconseguir crear un
sindicalisme potent que pogués defen¬
sar aquests drets. Jo crec que avui patim
de totes dues coses, bàsicament".
La reflexió és d'Enric Marín, doctor en
Ciències de la Informació per la UAB i
exsecretari de Comunicació de la Ge¬
neralitat. La manca de cohesió del mo¬
viment sindical dins de la professió ha
estat una de les causes fonamentals
perquè la situació laboral dels treballa¬
dors dels mitjans hagi degenerat fins a
aquest punt. Però els mateixos sindicats
es defensen de manera contundent da¬
vant d'aquestes acusacions i enumeren
un llistat de causes ben diverses.
Segons Ramon Espuny. president de
l'SPC (Sindical de Periodistes de Cata¬
lunya). l'excés de titulacions en les in¬
nombrables facultats de comunicació és
la primera causa que ha fomentat la
precarietat, per davant de la falta de
bons convenis dins de les empreses del
El perfil del treballador
dels mitjans ha evolucionat.
Ara és el d'una persona més
reivindicativa i compromesa
sector, de la manca de regulació legal
dels periodistes que cobren per peça o
de l'absència de regulació de l'estada
dels estudiants en pràctiques.
Josep Guillamon, president del comitè
d'empresa de l'Avui, també enfoca
l'objectiu cap a les aules. "El problema
s'origina en els plans d'estudis, amb set
o vuit facultats de periodistes que ge¬
neren 1.500 professionals per any. El
mercat és el que és i aquesta gent in¬
tentarà treballar i acabarà acceptant
qualsevol tipus de condicions. Quan
van sortir els gratuïts, aquesta gent tre¬
ballava per poc més de 500 euros
mensuals. I en trobar tanta gent
disposada, els empresaris han co¬
mençat a pressionar els treballa¬
dors amb un sou més digne. Les
universitats han descobert que
fent carreres de Periodisme és poden
guanyar molts diners i en la cursa per
aquest pastís, mai no s'han parat a pen¬
sar si hi ha o no mercat per a tanta
gent", sentencia Guillamon. Fins i tot.
un membre destacat del món universi¬
tari com és Jaume Soriano, director de
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l'estudi de recerca qualitativa El Llibre
Blanc (le la Professió Periodística, en¬
tona el mea culpa. "Si la universitat es
plega a les exigències dels empresaris i
a les seves necessitats puntuals, perpe¬
tua aquesta situació precària. No hem
de donar sempre resposta a les exigèn¬
cies conjunturals de les patronals", re¬
coneix.
Buscant més culpables, moltes veus del
món sindical acusen la fractura tecno¬
lògica com una de les causes de la pre-
carietal. José Luis Orihuela, professor
a la Facultat de Comunicació de la Uni¬
versitat de Navarra i estudiós de l'im-
Sense pes específic
als sindicats
majoritaris
Establint el panorama associatiu
de la nostra professió tant a Espa¬
nya com a Catalunya, trobem que
les dues grans associacions de tre¬
balladors, la UGT i CCOO, només
tenen registrats grups de perio¬
distes a nivell provincial o, com a
molt, autonòmic i, a més, aquests
col·lectius estan integrats dins
d'epígrafs tan diversos com cul¬
tura, esports o art. Per sort, aquest
punt negre orgànic el reparen en
certa mesura les associacions de
periodistes que no pertanyen a
cap dels dos sindicats majoritaris,
donant molta més cohesió al
col·lectiu i molta més visibilitat als
seus problemes. Ens referim a la
Federació de Sindicats de Perio¬
distes (FESP), on s'integra el Sin¬
dicat de Periodistes de Catalunya
(SPC), i a una entitat més global i
nascuda amb la intenció d'agrupar
tant sindicats majoritaris com as¬
sociacions professionals, com ara
el Fòrum d'Organitzacions de Pe¬
riodistes.
pacte de les noves tecnologies als mit¬
jans de comunicació, no s'amaga a
l'hora d'admetre que les noves tecno¬
logies són una de les causes que han
portat els mitjans d'informació a la si¬
tuació actual, tot i que puntualitza que
no és l'única ni una de les principals. Se¬
gons les seves paraules, la precarietat
s'ha globalitzat per la barreja d'una
falta de model econòmic, tecnològic i
estructural, encara que el toc de gràcia,
el tsunami, l'ha provocat la fractura tec¬
nològica.
Josep Playà, president del comitè d'em-
La precarietat actual ha
comportat el retorn a l'asso¬
ciacionisme en una professió
amb poca tradició sindical
presa de La Vanguardia, acusa directa¬
ment la patronal tirant del fil que
exposa Orihuela. Segons Playà, els cul¬
pables són els empresaris que han reac¬
cionat molt tard i no han generat el
debat per veure cap a on han d'anar els
mitjans de comunicació. "No hi ha
preocupació per la seva part sobre el
model, només pensen a reduir despeses
i massa salarial. A més a més, l'admi¬
nistració ha anat corrent a ajudar la
gran banca o el sector automobilístic
amb els plans de renovació de cotxes, si
UGT i CCOO tenen
registrats els periodistes dins
d'epígrafs tan diversos
com cultura, esports o art
bé no ha posat interès a fomentar la
lectura i salvaguardar la qualitat dels
mitjans d'informació", remata.
En aquest sentit. Pere Monés apunta
que el fet que ara els propietaris dels
mitjans no pertanyin al món de la
premsa és una de les principals causes
que ha originat la situació actual. Més
que periodistes són gestors. "S'ha de dir
que més d'una mala gestió ha portat a
més d'un mitjà a la ruïna. Irònicament,
hi ha mitjans que han crescut periodís-
ticament, malgrat que han caigut eco¬
nòmicament".
AUTOCRÍTICA
Es evident que a l'hora de buscar cul¬
pables, el món sindical té una llista ex¬
tensa i variada de candidats. Amb tot,
més enllà de la responsabilitat de tots
aquests actors, es troba a faltar un cert
to d'autocrítica dels mateixos perio¬
distes que ajudés a construir una reali¬
tat molt més justa i equilibrada.
Així, Javier Arenas, des de la
FAPE, no té problemes a mirar-se
el melic i reconèixer les pròpies
errades.
Arenas exposa que no és positiu
utilitzar l'administració o la pa¬
tronal com el mocador on assecar les
llàgrimes ni com el germà gran que ha
de venir a treure'ns d'aquest embolic.
"Hem de fer autocrítica, sobretot pel
que fa a la nostra capacitat sindical.
Hem estat sempre un sector molt poc
solidari i com a mínim, la precarietat ha
portat una cosa bona, el retorn a l'asso¬
ciacionisme dels col·lectius de joves i de
gent gran", admet.
A més a més, Arenas fa incidència en el
fet que pocs professionals de la infor¬
mació hem estat capaços de formar-nos
com a gestors i ara en paguem les
conseqüències. Segons el seu
parer, hem de forjar les noves ge¬
neracions com a gestors perquè
aquests llocs no els ocupin per¬
sones alienes a la nostra professió.
Enric Marín continua analitzant l'acti¬
tud dels sindicats des d'un to crític: "El
sindicalisme actual només s'atreveix
amb els mitjans públics. Al camp de
l'empresa privada no hi ha sindicalisme.
Es curiós, una contradicció: només en
aquells espais on els treballadors ja
tenen unes certes garanties, ha pogut
créixer el sindicalisme, ara bé, en
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aquells espais en els quals no hi ha cap
garantia, no hi ha la més mínima base
sòlida perquè pugui arrelar cap mena
de sindicalisme. Hi ha. doncs, tres mons:
el món dels mitjans públics, en els quals
el sindicalisme és molt fort i combatiu;
el món dels mitjans privats consolidats,
en què la vida ja és molt més dura; i
després trobem un espectre amph'ssim
amb noves experiències de comunica¬
ció, formes més perifèriques de perio¬
disme, que són el campi qui pugui, la
jungla".
Josep Playà recull el guant i admet que
"EL sindicalisme actuaL
només s'atreveix amb
els mitjans públics"
(Enric Marín)
els sindicats haurien de ser implacables
com a òrgans controladors i reguladors.
"Els periodistes no hem estat capaços
de fer sentir una veu unitària. La pa¬
tronal té un interlocutor únic per dialo¬
gar amb el govern, mentre que
nosaltres aportem una representació i
un missatge disgregat. Aquí ens vam
ajuntar tots els comitès d'empresa de
tots els diaris de Barcelona per fer un
manifest, però el Col·legi va ser incapaç
de mantenir aquest esperit", critica
Playà.
UN GRIS NO TAN FOSC
Comprovem, per tant. que l'horitzó de
la professió, segons el món sindical, ja
fa temps que es dibuixa en un to d'allò
més tèrbol. Si bé, igual que moltes veus
són implacables a l'hora de buscar res¬
ponsables, les possibles escletxes de
llum sorgeixen de manera fluida.
Començant per les propostes estructu¬
rals, l'Associació de Dones Periodistes
proposa que les autoritats laborals vetl¬
lin perquè s'apliquin i es compleixin
tots els convenis col·lectius. Que els co¬
mitès d'empresa de cada mitjà de co¬
municació s'ocupin de denunciar els
abusos i les irregularitats que s'hi prac¬
tiquen. I quant a les empreses petites,
generalment d'àmbit local i més difícils
de regular, que es pogués aplicar algun
mecanisme de control. Les Dones Pe¬
riodistes consideren que els propietaris
que infringeixin la legislació laboral
haurien de ser sancionats i obligats a
complir-la, com ja passa en altres
sectors. "El Col·legi de Perio¬
distes, com el Sindicat de Perio¬
distes de Catalunya i el CAC,
haurien de fer servir el seu poder
per extirpar tots els greuges en¬
quistats a la nostra pràctica pro¬
fessional", sentencien.
Des de l'SPC, creat el 1993, intenten es¬
tablir totes les estratègies possibles per
defensar la nostra professió. S'ocupen
de sectors abandonats pels comitès,
com els col·laboradors i corresponsals,
vetats als convenis com a subjectes de
l'àmbit. En canvi, reconeixen que les
aportacions que fan són lluny d'allò
que seria desitjable. Les causes? La
falta de tradició sindical dels perio¬
distes, pel volum relativament modest
del sindicat i per la legislació laboral es¬
panyola. que prima els comitès
d'empresa i els delegats de perso¬
nal per sobre dels sindicats a les
empreses.
L'SPC proposa com a mesures ur¬
gents totes aquelles que passen
per la defensa dels llocs de treball i les
plantilles, davant les amenaces d'ERO
reiterades, des dels comitès d'empresa i
l'assessorament en els processos de
reestructuració (grup Zeta. La Van¬
guardia, etcètera).També s'han d'orga¬
nitzar els informadors per fer més força
i fer-se respectar millor davant de di¬
rectors i editors. I regular legalment la
feina dels col·laboradors, com passa a
França amb la llei dels "pigistes".
Encarar conjuntament els reptes de
l'actual crisi conjuntural amb els de
l'estructural (caiguda crònica de la pu¬
blicitat, creixement de la premsa digi¬
tal, fragmentació d'audiències a la
televisió...) és la principal proposta de
futur per l'SPC, que creu que això
s'hauria de portar a terme amb acords
sobre projectes i plantilles, regulació de
col·laboradors i estudiants, eines pro¬
fessionals per dignificar la professió
(Estatuts de Redacció), i organització
en sindicats professionals que s'ajustin
bé a la problemàtica combinada dels
professionals de la informació, que és
laboral i professional de manera indes¬
triable.
Des del seu front d'actuació, la Comis¬
sió de Precarietat ha elaborat les Ta¬
rifes Mínimes Orientatives, que són
molt significatives de cara als preus i
sous a cobrar. Tots, segons la Comissió,
ens hem de plantar davant determi¬
nades situacions i hem de desmitificar,
en part. la idea que sempre hi haurà
algú que acceptarà una feina per un
preu massa baix. La comissió conti¬
nuarà reunint-se amb totes les entitats
periodístiques per tenir una bona ra¬
diografia de la situació actual i poder
trobar les solucions més adients.
Pel que fa a l'Administració, segons el
parer de la Comissió, hauria de ser
conscient que els mitjans són un bé per
a la democràcia, que som necessaris.
L'administració no pot permetre que
els mitjans s'autocensurin. tot i que al
poder mai no li hagi agradat que la so¬
cietat estigui ben informada. Respecte
als ajuts, la Comissió de Precarietat ha
demanat a la Generalitat que fos un
mèrit a l'hora de donar subvencions.
Que l'empresa que les rebi acabi pa¬
gant sous dignes. Quan un mitjà ha
rebut diners públics i no paga bé, és
culpa de l'Administració no vigilar a
qui atorga les subvencions i és culpa
A la perifèria de la professió,
on la precarietat és més
forta, el sindicalisme
és gairebé inexistent
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dels mitjans haver rebut una ajuda i
aprofitar-la d'una manera extremada¬
ment capitalista.
Com a propostes, la UGT aposta per
prendre més consciència: lluitar contra
la precarietat suposa millorar la lliber¬
tat d'informació. Els sindicats haurien
d'oferir una resposta sòlida i lluitar
contra la fragmentació sindical, esta¬
blint un front comú que vagi més enllà
de les sigles. Els editors han de recupe¬
rar certa consciència i se'ls ha de de¬
manar que continuïn guanyant diners,
però no a costa del producte. A més a
més, les facultats han de ser més
conscients del mercat laboral actual. 1.
tot i que haurien de continuar oferint
pràctiques, aquestes no es poden portar
a terme en detriment de les plantilles i
del mateixos treballadors. S'ha d'extin¬
gir la figura del becari en forma de tre-
Del meritatge a la
precarietat global
Miquel Àngel Escobar, secretari
de Comunicació i Imatge del sin¬
dicat UGT desgrana una de les re¬
gles no escrites que més ha avivat
el foc de la precarietat: el meri¬
tatge. La precarietat periodística
fins ara era un fet que formava
part de l'inici de la vida professio¬
nal d'un periodista. Fins i tot era
un fet assumible. El problema, des
de fa uns anys, és que aquesta si¬
tuació precària ocupa ara la major
part de la vida del periodista. "Hi
ha gent que comença amb 23 anys
a treballar i amb 35 anys la seva
precarietat és la mateixa", explica
Escobar. S'ha passat de la preca¬
rietat d'un redactor a la precarie¬
tat de tota la redacció, d'un
problema que només afectava una
persona a un problema que afecta
tothom.
ballador gratuït i s'ha d'establir un
pacte per la dignificació del treball que
fan els becaris.
Dins de l'àmbit de les actuacions més
concretes, Josep Playà, del comitè
d'empresa de La Vanguardia, considera
que la iniciativa de regalar una subs¬
cripció anual als nois i noies que fan 18
A diferència del que
passa amb La patronal,
els periodistes no han sabut
fer sentir una veu unitària
anys per part de la Generalitat és un
bon exemple a seguir per fomentar
l'hàbit de consum dels mitjans. "Una
acció molt més intel·ligent i de llarg
terme que el fet de posar més publicitat
des de l'administració", considera.
Per la seva banda. Josep Guillamon co¬
menta el cas de l'Avui, en què s'ha pas¬
sat de tenir a sobre un ERO per a
gairebé la meitat de la plantilla a elimi¬
nar-lo fins a final d'any, quan l'empresa
sorgida de la compra per part d'El Punt
faci balanç i prengui decisions. Els su¬
plements ara seran els del grup i no
s'externalitzaran. Una altra alternativa
que es durà a terme serà la d'eliminar
la secció d'Esports de l'Avui i integrar
en aquest espai el Nou Esportiu, que
passarà a competir amb Mundo De-
ELs professionals de la imatge
fa un temps que han decidit
reivindicar mesures més
petites però més realistes
portivo i Sport amb les mateixes xifres
de difusió.
I des d'El Periódico, Monés valora de
manera positiva el fet que s'ha anat a
buscar la publicitat més propera, que
estava més abandonada en els últims
temps. De fet, aquests tipus de mesures
encaixen molt bé en un futur amb pú¬
blics i continguts molt més fragmentats.
Per la seva banda. Jaume Soriano surt
en defensa del col·lectiu escolar, ja que
creu que la universitat ha sabut enten¬
dre que la figura del periodista ha
deixat de ser aquella imatge utòpica del
corresponsal de guerra. Soriano veu
com una gran possibilitat que hi hagi un
ventall molt més ampli de perfils pro¬
fessionals. "Fora de les redaccions
hi ha activitats molt interessants,
dignes i profitoses. Hi ha un dog¬
matisme que demonitza els gabi¬
nets de comunicació i que no és
gens positiu, perquè es pot fer una
molt bona feina periodística des
d'una empresa privada", valora.
Lluís Salom, des del Sindicat de la
Imatge, també s'allista al bàndol de les
solucions molt més concretes, atès que,
segons ell, "els periodistes es perden en
grans debats".
Per això, els professionals de la imatge
han decidit començar a canviar les
coses reivindicant mesures més petites
però més realistes. Salom creu que as¬
pirar a una gran llei orgànica de garan¬
ties de la indústria de la informació és
utòpic, i les seves propostes s'encami¬
nen a: sol·licitar a l'administració la
creació d'un epígraf fiscal específic per
a l'exercici del periodisme a la peça;
que aquestes activitats s'incloguin com
un règim especial dins de la legislació
laboral i de l'específica de la Segu¬
retat Social; que la realització
d'aquestes activitats no estigui
exempta d'IVA (ara mateix, la si¬
tuació fiscal dels col·laboradors
s'equipara al que succeiria si to¬
thom que tingués carnet de
conduir fes de taxista, segons Salom);
establir i respectar el tarifari mínim a
l'hora de facturar; negociar aquest tari¬
fari de mínims com un annex o en
paral·lel als convenis col·lectius del sec¬
tor audiovisual i de premsa diària i no
diària; i la presa de mesures per
combatre l'intrusisme laboral sense
perjudicar la llibertat constitucional
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d'informació del ciutadà.
Per últim, és important no oblidar l'ac¬
ció global del Foro d'Organitzacions de
Periodistes, en què han decidit agafar el
bou per les banyes i buscar també una
solució més pràctica, com demanar al
ministre de Treball i Immigració, Ce¬
lestino Corbacho, que promogui l'ac¬
tuació de la Inspecció de Treball i
Seguretat Social contra les empreses
amb pràctiques fraudulentes.
Aquest tipus de missatge va d'acord
amb el que també es demana des de
CCOO, on creuen que és urgent la in¬
tervenció de l'Administració pública,
que hauria de paralitzar els ERO i en¬
viar inspectors a les empreses periodís¬
tiques. CCOO no demanarà que passin
els inspectors, haurien de ser els ma¬
teixos treballadors, a través dels seus
comitès, els que hagin de demanar a
l'Administració que actuï. "Els gestors
continuaran amb les actuacions, ja que
ningú no els pot regular i ells tampoc
no s'autoregularan", dictaminen.
FRAGMENTACIÓ DE MITJANS
El panorama és complicat i segons el
món sindical afrontem un futur
desafiant. Tenim responsables i tenim
solucions, i, si som capaços de construir
un marc de diàleg pragmàtic, és a les
nostres mans alterar la realitat que ens
porta cada dia cap a un nou acomiada¬
ment d'un periodista.
En l'essència del problema rau part de
la solució. I així ho entén també el pro¬
fessor de la Universitat de Navarra, José
Luis Orihuela. Segons aquest expert, el
monopoli informatiu dels mitjans tradi¬
cionals ha mort de manera definitiva i
les TIC (Tecnologies de la Informació i
la Comunicació) són ara per ara l'eina
més eficaç si volem trobar noves opor¬
tunitats, desenvolupar nous perfils, in-
teractuar amb més gent o comunicar-nos
amb més eficiència.
Òbviament, Orihuela sap que el model
de negoci, en aquest sentit, encara està
en una fase embrionària, però amb tot,
creu que en el futur podrem discriminar
amb més detall el tipus de contingut que
volem, el moment d'accés i, per conse¬
güent, la forma de pagament. Així, les
vies encapçalades a Anglaterra per la
BBC o The Guardian en són un exem¬
ple esperançador.
Javier Arenas pensa que allò que ens
S'ha demanat al ministre
de Treball inspeccions
contra les empreses amb
pràctiques fraudulentes
haurà de preocupar més serà el pro¬
ducte. no tant el professional, perquè el
periodista, per sobre de tot és ciutadà i la
informació és un dels seus drets fona¬
mentals. Ara bé. les empreses retallen
pel front més ineficaç, ja que la resposta,
avui i demà. no ha de ser menys perio¬
disme. sinó més periodisme.
Arenas explica que la demanda d'in¬
formació és una altra i ens hem de
posar a treballar en això. Escoltar
l'usuari, fidelitzar-lo, fer-lo partícip i
donar-li el contingut que demani. En
aquest procés, cauran capçaleres, tot i
així. no ens hem de lamentar, perquè no
és la primera vegada que passa, i al final
aquesta revolució resultarà positiva.
Anem cap a la fragmentació de mitjans
i acabarà triomfant qui ofereixi credi¬
bilitat, sigui sota la plataforma que sigui
o per l'audiència que sigui.
Per últim. Jaume Soriano explica que
les dades macrosocials no el fan ser op¬
timista. "Però si em fixo en els casos
concrets dels joves que comencen a
buscar-se la vida en el món professio¬
nal. sí que en sóc. d'optimista. Hi ha au¬
tèntics genis en el sentit de generar
expectatives i encarar amb il·lusió
aquest camí. Fa un esforç encomiable
per projectar-se dins de la professió i
fer una feina de qualitat", conclou. 13
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